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с т а б ш ь н о с п  т а к и х  с и с т е м , з а  у м о в  т о г о , щ о  
г у м а ш с т и ч ш  1 д е !  с т а л и  к о н с т а н т о ю  у  е т и к о - 
м о р а л ь н о м у  с п р и й н я т 1  з о в ш ш н ь о г о  с е р е д о в и щ а  
к о ж н о ю  ЛЮДИНОЮ.
Фшансово-економ1чний аспект формуеться шд 
ВПЛИВОМ СуКуПНОСТ1 В1ДНОСИН, п ов’язаних 31 
створенням 1 використанням грошових КОШТ1В, 
необхщних для здшснення зовшшньоеконом1чно1 
д1яльност1 державами, ф1рмами, шшими юридичними 
Т1 ф13ИЧНИМИ особами [5], 1НШИМИ словами -  
м1жнародних фшанав.
М орально-правовий аспект формуеться П1д 
впливом розвитку м1жнародного права, яке 1снуе як 
система юридичних ПрИНЦИШВ 1 норм ДОГОВ1рНОГО 1 
звичаевого характеру, що виникають у результат! 
погодження М1ж державою та шшими суб’ектами 
м1жнародного сп!в-товариства 1 регулюе вщносини з 
метою мирного сшв!снування[4].
Звичайно 1снуе ще й релшйно-конфесюнальний 
аспект, який подекуди не зближуе, а скорше, роз’еднуе 
сощально-полгтичш системи. Але тут важливо 
розумтги що бшьшшть свпу сприймае, як аксюму, 
гуманютичну будову М1жлюдських, а в!дпов1дно 
мгждержавних стосунк!в.
На нашу думку, проблема розвитку сощально- 
полгтичних конфлйспв яку сучасному СВ1Т1, так 1 в УкраМ,
полягае в концептуальному нерозумшш кшцево! 
плошцни розвитву людства, до яко! ведуть глобалвацшш 
процеси. Виходячи з вищезазначеного, вважаемо за 
необхщне !нтенсиф!кувати роботу щодо вироблення 
державно! стратеги забезпечення довгострокових 
штереав Украши в плат свггових штеграцгйних процеав
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О. Н. ПОЛУХИН
КРАУДСОРСИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ МОДЕЛИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Участие граждан в делах государства является 
необходимым условием формирования прозрачной и 
открытой системы регионального управления, 
обеспечивающ ей динамичное социально­
экономическое развитие субъекта РФ. Проблема 
участия граждан в управлении государством  
достаточно разработана как в отечественной, так и в 
западной научной практике. В связи с новым 
пониманием роли гражданина, а также его участия в 
процессе управления государством, возникает 
реальная необходимость поиска новых методов и 
способов гражданского участия. Одним из них является 
гражданская экспертиза, которая дает возможность 
каждому гражданину участвовать в управлении 
развитием региона, влиять на процессы разработки, 
принятия и реализации управленческих решений.
В тоже время остаются недостаточно изученными 
технологии гражданской экспертизы, применительно 
к условиям Российской Федерации, мотивации к 
участию в ней институтов гражданского общества, 
отдельных граждан.
Проблема гражданского диалога между обществом 
и государством стала одной из наиболее актуальных 
проблем современного развития России. Это 
обусловлено несколькими обстоятельствами, 
определяющими специфику российского социума как 
нестабильной, нелинейной системы, не прошедшей в 
своей эволюции точку бифуркации. Во-первых, 
модернизация социума, без которой невозможно его
обеспечение конкурентоспособности, неосуществима 
средствами одного лишь административного 
управления. Она требует актуализации 
инновационного потенциала работников на всех 
уровнях, их участия в модернизационных программах 
не только на стадии их осуществления, но и разработки. 
Во-вторых, поскольку гражданский диалог является 
нормой в странах, ассоциируемых с западной  
цивилизацией, к которой все более тяготеет 
постсоветская Россия, ее руководству, вне зависимости 
от своего желания, приходится вести его, или, по 
крайней мере, имитировать в политической 
повседневности.
Оптимальный вариант исследования гражданской 
экспертизы в условиях становления новой модели 
регионального управления может быть реализован 
только на базе системного подхода, который позволяет 
выявить механизм и закономерности этого процесса. 
Изучение социальных объектов, проблем, ситуаций 
требует объединения информации из различных 
областей не только гуманитарного, но и иного, 
«непрофильного» знания. В этих случаях для 
выяснения причинно-следственны х связей и 
зависимостей активно прибегают к системному 
подходу как общенаучной методологии, используют 
его принципы и методы.
Наиболее перспективной формой гражданского 
диалога, на наш взгляд, является гражданская экспертиза 
управления, представляющая собой независимую от
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государства общ ественную оценку комплекса 
управленческих практик. Она может реализоваться по 
нескольким направлениям и включает в себя:
-  оценку проектов нормативных актов, 
принимаемых органами государственного и 
муниципального управления;
-  оценку проектов управленческих решений;
-  оценку практики реализации государственных и 
муниципальных функций и оказания услуг  
населению;
-  оценку процедур осуществления кадровой 
политики.
Гражданская экспертиза выполняет несколько 
важных функций:
-  во-первых, она служит одним важных каналов 
участия граждан в управлении обществом и защиты 
индивидуальных и групповых интересов;
-  во-вторых, экспертиза позволяет осуществить 
коррекцию управленческих решений, минимизирует 
возникающие при этом риски;
-  в-третьих, она служит фактором формирования 
гражданской и политической культуры, гражданского 
и политического воспитания населения.
Сегодня исследователи отмечают новый вектор в 
совершающейся ныне трансформации общества -  
его «виртуализацию», понимая под ней переход
основных видов деятельности в виртуальное 
пространство сети Интернет, что и открывает, на наш 
взгляд, новые возможности для гражданской  
экспертизы деятельности государственной власти.
П роцессы  информатизации в контексте 
построения в России гражданского общ ества 
потребовали поиска новых идей и форм организации 
жизни социального организма, которые обеспечивали 
бы ему устойчивое существование и развитие. 
Значимым событием в этом ряду стал созданный сайт 
«Народная экспертиза» Ьйр://пагой-ехрей.ги, задача 
которого -  собрать инициативы от граждан «Народная 
экспертиза» -  краудсорсинговый проект,
инициированный региональными властями.
Развитие регионального правления посредством 
общественных инициатив через проект «Народная 
экспертиза» -  одна из ключевых задач региональных 
властей. Развитие подобных самоуправленческих 
практик, основанных на ценностно-ориентированном 
подходе, является исключительно важным для России, 
где ожидания населения от правительства чрезмерно 
велики, тогда как решение вопросов развития 
государства, региона, поселения зависит не только от 
органов власти, но и от существующих на данной 
территории групп интересов, в том числе простых 
граждан.
А. В. МАМАТОВ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ РАЗВИТИИ
ТРАДОВЫХ РЕСУРСОВ
Анализ направлений и этапов реализации  
Концепции развития трудовых ресурсов и их 
сопоставление с направлениями и этапами  
реализации Стратегии социально-экономического 
развития Белгородской области позволяет утверждать 
о возможности решения данной задачи.
Первый этап Стратегии (2008 -  2012 гг.) был 
направлен на создание институциональных условий, 
подготовки и апробации проектов и программ. На 
данном этапе реализуются конкурентные преимущества 
экономики области в «традиционных» сферах -  горно­
металлургическом, агропромышленном комплексе, 
строительстве. Вместе с тем проводятся 
институциональные преобразования, создается 
инновационная инфраструктура и технологические 
заделы, обеспечивающие на следующем этапе 
системный перевод экономики области в режим 
инновационного развития.
Второй этап (2013 -  2020 гг.) представляет собой 
стремительное наращивание инновационной  
составляющей экономики. В этот период должен быть 
совершен рывок в развитии области на основе 
структурной диверсификации экономики, ее перехода 
на новую технологическую базу, стремительного 
накопления человеческого капитала и улучшения 
качества социальной среды, значительного 
повышения эффективности использования всех видов 
ресурсов и в особенности трудового потенциала 
области.
Третий этап (2021 -  2025 гг.) -  этап формирования 
экономики и социальной среды области нового 
качества. На третьем этапе будет осуществляться 
выход на проектную мощность инновационных 
проектов, завершится формирование на территории 
области значимых центров инновационного развития, 
реализация намеченных программ, проектов, будет 
осуществляться подготовка проектов следующей 
стадии развития Белгородской области. На основе 
территориально-производственных кластеров и зон 
опережаю щ его развития будет сформирован  
эффективный территориальный экономический 
каркас области, органично встроенный в российскую 
и мировую экономическую систему, что позволит 
достигнуть уровня развития экономики и уровня 
жизни населения области, соизмеримого с уровнем 
развитых зарубежных стран.
Концепция развития трудовых ресурсов  
Белгородской области на период до 2025 г. по сути 
направлена на решение трех основных задач:
1. Обеспечение сбалансированности предложения 
на рынке труда и спроса на рабочую силу.
2. Повышение эффективности регулирования 
процессов формирования и использования трудовых 
ресурсов.
3. Сохранение существующих и привлечение 
дополнительных трудовых ресурсов на территорию 
области.
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